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ABSTRACT
ABSTRAK
Kurma (Phoenix dactylifera) merupakan tanaman mediteranian yang telah dilaporkan mengandung senyawa-senyawa metabolit
sekunder yang diduga mempunyai efek imunostimulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek imunostimulan ekstrak buah
kurma pada mencit jantan galur Balb/C. Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Mikroteknik, Jurusan Biologi dan
Laboratorium Penelitian, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Rancangan
yang digunakan pada penelitian adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 
5 ulangan yaitu 0 mg/Kg BB (P0), 250 mg/Kg BB (P1), 500 mg/Kg BB (P2) dan 
750 mg/ Kg BB (P3). Parameter penelitian yang diamati adalah penghitungan jumlah leukosit total, jumlah jenis-jenis leukosit,
indek fagositosis dan bobot limpa relatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak buah kurma pada semua dosis dapat
meningkatkan jumlah leukosit total dan limfosit (P
